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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Όμιλίες - συζητήσεις 
Οί παρακάτω όμιλίες - συζητήσεις έγιναν δημόσια στα γραφεία της ΕΜΝΕ, 
Ίσαύρων 29, κατά την περίοδο 'Οκτώβριος 1985 - Μάιος 1987. Οι ομιλητές 
παρουσίασαν ειδικά θέματα γύρω από τις πρόσφατες μελέτες τους και ανέ­
πτυξαν τα προβλήματα πού αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της ερευνάς 
τους, με σκοπό να εξεταστούν αυτά στη συζήτηση πού ακολουθεί μετά άπο 
κάθε ομιλία. Σέ άλλες περιπτώσεις, οι ομιλητές έθεσαν προβλήματα θεω­
ρητικά και μεθοδολογικά και συζήτησαν έρο^τήματα των παρευρισκομένων. 
9-10-1985: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Βιογραφώντας τον Gustave Fl our ens 
(1838-1871) 
23-10-85: "Εφη Άβδελα, Μισθωτές σχέσεις καί φυλετικός καταμερισμός 
της εργασίας : οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στον μεσοπόλεμο 
6-11-85: 'Ιωσήφ Σολομών, Χώρος και πειθαρχία στο πρωτοβάθμιο ελλη­
νικό σχολείο (19ος αιώνας) 
20-11-85: Κατιάνα Μίχα, Μερικές απόψεις για τις έλληνογαλλικές σχέσεις 
στην περίοδο τον μεσοπολέμου 
4-12-85: 'Ανοιχτή συζήτηση : Ή επανάσταση τοϋ 1821· ανάγκη για και­
νούριες προσεγγίσεις 
18-12-85: Ρίκα Μπενβενίστε, Δικαστικά αρχεία και Ιστορία 
8-1-1986: Χάρης Καμπουρίδης, Ό ((Μικρός ήρωας» και ή παρέα του : ή παι­
δική παραλογοτεχνία στην 'Ελλάδα (1945-1967) και ή εξέλιξη των 
αφηγηματικών μοντέλων της 
22-1-86: Γιώργος Μαργαρίτης, Οι δεισιδαιμονίες και η μαγεία στον ελλη­
νικό χώρο κατά την τουρκοκρατία : τεκμήρια τών ξένων περιηγητών 
29-1-86: Δημήτρης Κυρτάτας, Παρακμή τοϋ δουλοκτητικοϋ συστήματος 
στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 
12-2-86 : Νίκος ΙΙαντελάκης, Ή φυσιογνωμία τοϋ έλληνα αξιωματικού 
τοϋ στρατού ξηράς (1950 - 1974) 
26-2-86 : Χρήστος Λούκος, Τα «έκθετα» στην 'Ερμούπολη : στοιχείο για 
την παθολογία μιας κοινοίνίας; 
12-3-86 : Θύμιος Νικολαΐδης - 'Ηλίας 'Αθανασιάδης - Θοδωρής Μπεχράκης, 
Για τον καταρτισμό ενός Λεξικού ελληνικών επιστημονικών ορών 
(1700-1821) 
26-3-86 : Μαργαρίτα Δρίτσα, Ή συμβολή τών προσφύγων στην εκβιο­
μηχάνιση κατά τον μεσοπόλεμο 
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9-4-86 : Έρη-Λουΐζα Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πάνας' ένας ριζοσπά­
στης ρομαντικός 
23-4-86 : Μιχάλης Ρηγίνος, Μισθολογικές διαφοροποιήσεις και οργάνωση 
τον εργοστασιακού χώρου (1900 -1936) 
28-5-86 : Όντέτ Βαρών. 'Ελληνικός νεανικός τύπος, 1940 -1915. Πρώτη 
προσέγγιση 
8-10-86 : 'Αλόη Σιδέρη, "Ελληνες φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Πί­
ζας από την αρχή τον ΙΘ' αιώνα ιός το 1860 
15-10-86 : Προκοπής Παπαστράτης, Ί1 πρόταση για βαλκανική ενότητα, 
εναλλακτική λύση 
22-10-86 : Σπύρος Άσδραχάς, «Ανάγκη στήναι»; Γνώσεις, ευρυμάθεια και 
νέες μέθοδοι 
5-11-86 : Νίκος Μέλιος - Άπ. Παπαδόπουλος, Το Κωπαιδικο ζήτημα. 
μια πρώτη προσέγγιση 
3-12-86 : Αντώνης νΥιάκος, Τα Διεθνές Γραφείο 'Εργασίας και ή δια­
μόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στην 'Ελλάδα 
17-12-86 : Βάσω Θεοδώρου, Διαθήκες ομογενών 
14-1-1987 : Ελένη Βαρίκα, Οι απαρχές της γυναικείας συνείδησης στην 
Ελλάδα τον ΙΘ' αιώνα (1833 -1908) 
21-1-87 : Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη τον ΙΘ' 
αιώνα 
28-1-87 : Νέτα 'Λποστολίδου, Ό Παλαμάς ιστορικός κριτικός της λογο­
τεχνίας 
11-2-87 : Λιζιάνα Δελβερούδη, Ή νεοελληνική ελαφρά κωμο)δίο (1940-
1970) 
25-2-87 : Γ.Π. Σαββίδης, 'Εκδοτικά προβλήματα νεοελλήνοιν σνγγραφέθ)ν 
4-3-87 : Ευγενία Δρακοπούλου, Ευρετήριο ελλήνων ζωγράφων μετά τήν 
"Αλωση 
18-3-87 : Ευη Καρούζου, 'Αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενυπόθηκη πίστη, 
1860 -1890 
J -4-87 : Παντελής Κοφέλλος, Ό εποικισμός των Σλάβων στή νότια Βαλ­
κανική μέσα άπυ τά βυζαντινά κείμενα 
8-4-87 : Γ. Πίκουλας, Τα οδικό δίκτυο στην τουρκοκρατία' Τριπολιτσά-
Μεσσηνία - Λακωνία. Σκέψεις για μια αρχαιολογία των νεωτέρου χρόνων 
29-4-87 : 'Απόστολος Δούρβαρης, Το λαϊκό μυθιστόρημα 
13-5-87 : 'Αλέξης Κράους, Το 'Ιστορικό 'Αρχείο τον Συλλόγου των Υπαλ­
λήλων της 'Εθνικής Τράπεζας 
20-5-87 : 'Αλέξανδρος Κύρτσης, 'Αστικός έκσνγχρονισμος και διανόηση 
στην 'Ελλάδα τον 20οϋ αιώνα. Μεθοδολογικά προβλήματα ενός ερευ­
νητικού προγράμματος 
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27-5-87 : Δήμητρα Σαμίου, Τα πολιτικά δικαιώματα των Έλληνίδιον 1864-
1952: βασικές υποθέσεις 
Β' 'Οργάνωση Διημέρων συζητήσεων 
1. Ή διαδασκαλία της 'Ιστορίας στη Μέση 'Εκπαίδευση 
('Αθήνα, 9 και 10 Μαίου 1986) 
Στο σχετικό πρόγραμμα σημειωνόταν : 
«*Η σκέψη για την οργάνωση αύτοΰ του Διημέρου πήγασε άπο την 
πεποίθηση Οτι ή γνώση του παρελθόντος έχει νόημα ως δράση και στάση 
ζωής, καί στηρίχτηκε στο γεγονός ότι ο λόγος πού οι επιστήμονες ιστο­
ρικοί προσπαθούν να αρθρώσουν στον τόπο μας είναι ώριμος πια να δοκι­
μαστεί και έξω άπο τους χώρους, οπού κατά παράδοση παράγεται. Ή 
σχετική πρόταση σκοπεύει στο άνοιγμα ακριβώς προς το σχολείο, οπού 
κυρίως καί συνηθέστατα μόνον, για λόγους κοινωνικά καί Ιστορικά ανιχνεύ­
σιμους, αποκτάται καί διαμορφώνεται ή 'ιστορική παιδεία των νεοελλήνων. 
Παράλληλα, θεωρούμε οτι, μέσα σε συνθήκες αληθινών ή υποτιθέμενων 
αλλαγών στην εκπαίδευση, το σχολείο διατηρεί μια δυναμική, πού πρέπει 
να αναζητείται, να σταθμίζεται καί να αξιοποιείται. Μέσα στο πλαίσιο, 
λοιπόν, αύτο ή με επιστημονικούς ορούς συζήτηση γύρω άπο τή διδασκαλία 
της 'ιστορίας στή Μέση 'Εκπαίδευση κρίθηκε επίκαιρη, καθώς ό επιστημο­
νικός λόγος φαίνεται εκεί να αγνοείται σέ δλους τους τομείς, μα περισσό­
τερο επειδή τα μηνύματα τών καιρών σχετίζονται με τήν εγγενή αμνησία 
της κοινωνίας μας. 
Άπο τήν άλλη πλευρά, είναι προφανές δτι σε μια τέτοια συζήτηση δεν 
μπορεί να έχουν άποψη μόνον ο'ι ιστορικοί. Ή διδακτική πράξη έχει τή 
δική της λογική, πού συχνά αυτονομείται άπο το αντικείμενο της. "Ετσι, 
δεν αρκεί να εξεταστεί το μάθημα τής ιστορίας ως προς το περιεχόμενο 
του. Χρειάζεται να μελετηθεί καί ό προσφορότερος τρόπος για τή διδασκα­
λία του —καί εδώ ασφαλώς περιμένουμε να πουν πολλά δσοι έχουν τήν 
εμπειρία τής σχολικής πραγματικότητας μετέχοντας σ' αυτήν ή αναλύον­
τας την ως ειδικοί επιστήμονες. Αυτοί, άλλωστε, οι τελευταίοι έχουν τή 
δυνατότητα να κατανοήσουν αμεσότερα πώς τελικά λειτουργεί το συγκεκρι­
μένο μάθημα. 
Ή 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού με τήν απόφαση της να διορ­
γανώσει αύτο το Διήμερο επιχειρεί να θέσει προς συζήτηση το υπαρ­
κτό πρόβλημα τής ιστορικής παιδείας στη χώρα μας καί να συμβάλει άπο 
τή σκοπιά τών ιστορικών στην αντιμετώπιση μιας άπο τις διαστάσεις του. 
Ή επίλυση του, διαδικασία σίγουρα μακροπρόθεσμη καί ασφαλώς επίπονη, 
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απόκειται σε δλους, Οσοι, συμπεριλαμβανομένων και των Ιστορικών, πι­
στεύουν δτι ή διδασκαλία της 'Ιστορίας στο σχολείο μπορεί και πρέπει 
να έχει πολιτισμική εμβέλεια ευρύτερη των σχολικών ορίων». 
Οί 20 εισηγήσεις (καθηγητών Πανεπιστημίου, ιστορικών, καθηγητών 
στή Μέση 'Εκπαίδευση, κ.ά.) κατανεμήθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες : 
Προθέσεις καί εφαρμογές 
Χριστίνα Κουλούρη, Διδασκαλία της ιστορίας και εθνική άρωγή(1830-1914) 
Γιάννης Γιαννόπουλος, Ή διδασκαλία της Ιστορίας. Θεωρία και πράξη 
Φ. Κ. Βώρος, Μεθοδεύσεις κακοπαιδείας στον τομέα διδασκαλία της Ιστο­
ρίας 
Θωμας Μπεχλιβάνης, Ή ιστορία στή Μ.Ε. μέσα από τα αναλυτικά προ­
γράμματα, από τή μεταρρύθμιση μέχρι σήμερα 
Σοφία Ματθαίου, Κατευθύνσεις στή διδασκαλία της ιοτορίας 
Θεόδωρος Γ. Παπακωνσταντίνου, Παιδαγωγικά εοωτήματα σχετικά με το 
μάθημα της ιστορίας 
Μπάμπης Νοΰτσος, 'Ιστορία και κοινωνική επιλογή 
Συζήτηση 
Το μάθημα της ιστορίας άπα διαφορετικές σκοπιές 
'Αθανασία Μπάλτα - Ελένη Φουρναράκη, Ί1 χρήση και ή διαμόρφωση 
της Ιστορικής μνήμης μέσα από τις κοινωνικές συγκρούσεις στή νεώ­
τερη και σύγχρονη ελληνική Ιστορία 
Δημήτρης Κυρτάτας, Το νόημα της ιστορίας στο μάθημα των Θρησκευτικών 
Γιώργος Μαργαρίτης, Ή Ιστορία και το μάθημα της Γεωγραφίας 
Μαρίζα Ντεκάστρο, Το παραμύθι της ιστορίας. 'Ανάλυση τοϋ εγχειριδίου 
της Δ' Δημοτικού 
Τόνια Κιουσοπούλου, Κάποιες σκέψεις για το μάθημα της Ιστορίας με 
αφορμή το βιβλίο τοϋ Marc Ferro «Πώς διηγούνται τήν Ιστορία στα 
παιδιά σ' ολόκληρο τον κόσμο» 
Αλέξης Πολίτης,
 (
Η άτυπη καθημερινή έρευνα 
Συζήτηση 
Τά εγχειρίδια της Ιστορίας 
Βασίλης Κρεμμυδας, Πώς κατασκευάζεται ενα εγχειρίδιο 
Μένης Θεοδωρίδης, Ή αφα^ς Ιδεολογία στο μάθημα της ιστορίας 
Γιώργος Σμπιλίρης, Τά εγχειρίδια βασικής ιστορικής παιδείας 
"Ελλη Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου, Τά κεφάλαια πολιτισμού στα εγχειρίδια 
της ιστορίας 
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Μαρία Σκιαδαρέση, Το εγχειρίδιο της Α' Λυκείου, «'Ιστορία τον ανθρωπί­
νου γένους)) Λ. Στανριανον 
Μαριέττα Σέρβου, ((Θέματα νεώτερης και σύγχρονης Ιστορίας από τις πη­
γές)). "Αρνηση ή αδυναμία θεωρητικής προσέγγισης των πηγών; 
'Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Το εγχειρίδιο της Γ' Λυκείου, ((Εισαγωγή 
στις Ιστορικές σπονδές)) 
Συζήτηση 
Τα πρακτικά του Διημέρου θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 1987. 
2. Χρόνος, διάρκειες, ιστορία. Πολλαπλές προσεγγίσεις 
('Αθήνα, 23 - 24 'Ιανουαρίου 1987) 
κύκλος 
Αύγουστος Σορδίνας, Σύμβολα και έννοια τοϋ χρόνου στην προϊστορία 
Στέλιος Παπαδόπουλος, Ό χρόνος στην παραδοσιακή κοινωνία 
Νόρα Σκουτέρη - Διδασκάλου, 'Ανδρικός χρόνος, γυναικείος χρόνος; 
"Αλκή Κυριακίδου - Νέστορος, Χρόνος και προφορική ιστορία 
στάσιμο 
Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ανάπτυξη και σύμπτυξη τοϋ χρόνου στις Νουβέλες τον 
'Ηροδότου 
Παν. Μουλλάς, Χρόνος και αφήγηση: σχέσεις, αλληλουχίες, διακρίσεις 
'Ηλίας 'Αντωνόπουλος, Ό χρόνος στή βυζαντινή τέχνη 
ανάπτυγμα 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ό χρόνος στή νεοελληνική χρονογραφία 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Οικονομία και χρόνος 
Σπύρος Άσδραχάς, Οι χρόνοι τον ιστορικόν 
Το Ι'διο Διήμερο, με ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα των ομιλη­
τών, μεταφέρθηκε και στην Κέρκυρα, 6 - 7 'Ιουνίου 1987. 'Εδώ οργανωτής 
ήταν ό Δήμος Κερκυραίων ή ΕΜΝΕ συμμετείχε μαζί με το 'Ιόνιο Πανε­
πιστήμιο. 
Γ' Επιστημονικές αποστολές 
Ή ταξινόμηση του Δημοτικού 'Αρχείου της Ερμούπολης, πού ή ΕΜΝΕ 
είχε αναλάβει άπο το 1977, ολοκληρώθηκε. Κυκλοφορεί ήδη ό σχετικός κατά­
λογος : 'Οδηγός Αημοτικον Άρχείον 'Ερμούπολης (1821 -1949). 
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Δ' Εκδόσεις 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1. Γεώργιος Λεονταρίτης, *Ελλψιπή 'Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 1981' 
β' έκδ. 1987. 
2. Eric J. Ilobsbawm, Ή συμβολή τοϋ Καρόλου Μαρξ στην επιστήμη 
τή; Ιστορίας, 1981. 
3. Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Ή περίπτωση 
τής Σμύρνης (1819), 1981· β' έκδ. 1986. 
4. Σπύρος Ί . Άσδραχάς, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγμα­
τικότητες και προοπτικές, 1982. 
5. Γιώργος Βελουδής, Ό Jakob Philipp Fallmerayer και ή γένεση τοϋ 
ελληνικού ιατορισμοϋ, 1982. 
6. Louis Bergeron και Marcel Roncayolo, Άπα την προβιομηχανική στή 
βιομηχανική πόλη, 1984. 
7. Fernand Braudel, Μελέτες για τήν Ιστορία, 1986* β' έκδ. 1987. 
8. Ruggiero Romano, Fernand Braudel, 1986. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΝΗΜΩΝ 
1. "Ολγα Γκράτζιου, Die dekorierten Handschriften des Schreibers 
Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechischen 
Buchmalerei um 1600, διαδακτορική διατριβή, Αθήνα 1982. 
2. Ελένη Φουρναράκη, Ή εφημερίδα "Ηλιος τοϋ Παναγιώτη Σούτσου 
(1833), Περιλήψεις - ευρετήρια, 'Αθήνα 1986. 
3. Τόνια Κιουσοπούλου, Ή εφημερίδα 'Εποχή (Ναύπλιο 1834-1835). Πε­
ριλήψεις - ευρετήρια, 'Αθήνα 1986. 
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